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От автора 
 
У меня растут года, 
Будет и семнадцать. 
Где работать мне тогда, 
Чем заниматься… 
В.В. Маяковский 
 
Человек должен выбирать, 
а не принимать свою судьбу. 
Народная мудрость 
 
Непреодолимого на свете нет ничего. 
А.В. Суворов 
 
Несколько вводных слов. Внуку Владу Шарову исполнилось 
17, а мне – 68. Внук заканчивает школу, увлечен точными наука-
ми, мечтает стать физиком, но еще не выбрал университет, фа-
культет и специальность. Проблема выбора, как и 50 лет назад, ко-
гда мы покидали школу, стоит перед большинством нынешних вы-
пускников. Вопрос, где и кем работать, возникает на старших кур-
сах и у студентов, заканчивающих университет. Вопрос о выборе 
пути возникает не только после окончания школы или университе-
та, но и на протяжении всей трудовой жизни человека. При этом 
необходимо помнить пословицу «Дорогу осилит идущий». 
 Среди людей моего поколения сегодня принято писать краткие 
самоотчеты, делиться некоторыми размышлениями и строить но-
вые планы. Главное впечатление у большинства из них о прожи-
тых годах такое: во-первых, они пронеслись очень быстро, и, во-
вторых, сделано за это время немало. Думая об итогах, оцениваю 
себя скромно, считаю, писать много не стоит. Хочу только поде-
литься с молодым поколением опытом, рассказывая об отдельных 
вехах своего жизненного пути в науке. Надеюсь, для кого-то это 
будет интересно и полезно при выборе профессии. 
 Емецкую среднюю школу Холмогорского района Архангельской 
области окончил в 1960 году с отличными оценками (русский язык – 
4) и грамотой РК ВЛКСМ. Поступило предложение направить меня в 
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подмосковную школу ЦК ВЛКСМ с перспективой по ее окончании 
вернуться и работать вторым секретарем райкома комсомола. Была 
возможность получить льготную путевку земляка М.В. Ломоносова и 
учиться в МГУ. Этими правами не воспользовался, т. к. в 1958 году 
впервые посетил отца и его родителей, все они жили раздельно в Ле-
нинграде, решил вернуться в этот город и поступать в Ленинградский 
электротехнический институт имени В.И. Ульянова (Ленина). 
 
 Учеба в Ленинграде. В 1886 году в Санкт-Петербурге был соз-
дан первый в России электротехнический вуз, ныне Санкт-Петер-
бургский государственный электротехнический университет 
ЛЭТИ. В первый год не прошел по конкурсу, устроился на работу 
слесарем-сборщиком электроизмерительных приборов на завод 
«Вибратор», жил у бабушки О.Т. Шаровой, учился на подготови-
тельных курсах. В 1961 году легко поступил в ЛЭТИ на электро-
физический факультет, кафедра электроакустики и ультразвуковой 
техники (ЭУТ), которая основана С.Я. Соколовым в 1931 году как 
первая кафедра данного профиля в нашей стране. 
 На первом курсе студенты дневного отделения совмещали учебу и 
работу на заводах, мне разрешили продолжить работу на заводе 
«Вибратор». На третьем курсе удалось перейти в общежитие и устро-
иться лаборантом на кафедру ЭУТ. Здесь под руководством А.В. Ха-
ритонова, Д.Д. Добротина в течение трех лет осваивал первые шаги в 
науку, разрабатывали теорию и аппаратуру по хоздоговорной теме 
«Коагуляция аэрозолей в низкочастотном звуковом поле», т. е. боро-
лись с дымом и вредными выбросами в атмосферу на крупных заво-
дах. По этой теме защитил дипломный проект и стал инженером-ис-
следователем. Военно-морскую подготовку прошел при институте по 
специальности гидроакустика и радиолокация, воинское звание млад-
ший инженер – лейтенант запаса. Считаю, не ошибся в выборе вуза и 
специальности, получив разностороннее образование. Помимо обяза-
тельных в течение 5 лет физики, математики преподавали: электро-
технику, теоретическую механику, радиотехнику, механику сплош-
ных сред, технологию металлов, сопротивление материалов, электро-
динамику, полупроводниковые приборы, акустику, дефектоскопию, 
гидроакустику, физику ультразвука, всего более 40 предметов. 
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 Была перспектива остаться на кафедре и продолжить исследо-
вания, а также получены приглашения на два ленинградских пред-
приятия. В прошедшем году трое выпускников нашей кафедры 
распределились в г. Александрово и занимались лазерной техни-
кой, у меня появилось желание пойти по их пути, но заявок не по-
ступило. Зав. кафедрой ЭУТ А.Т. Прохоров в годы войны работал 
в Свердловске, сохранил хорошие воспоминания об этом городе. 
Он предложил распределиться в Институт геофизики УФАН 
СССР, куда в конце августа 1967 года меня зачислили на долж-
ность инженера-исследователя и предоставили общежитие. 
 
 
 
Принятие присяги, Лиепая. Июль 1966 
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Во французских Альпах. Август 1966 
 
 
 
С турецким студентом. Альпы 
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Студенческий стройотряд. 1967 
 
 
 
Встреча выпускников ЛТИ через 40 лет. Санкт-Петербург. 2007 
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Работа на Урале. В 1958 году в Свердловске Ю.П. Булашеви-
чем основан Институт геофизики УФАН СССР, коллектив которо-
го уже через десять лет будет награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Моя работа проходила в лаборатории сейсмометрии 
под руководством Н.И. Халевина и А.М. Бунькова. Предстояло за 
месяц ознакомиться с публикациями по ультразвуковому модели-
рованию распространения сейсмических волн, лабораторными ме-
тодами определения скорости распространения упругих волн при 
РТ-условиях, сделать отчет и выбрать организации для поездки в 
командировку. 
 Запомнилась первая командировка в Москву в ИФЗ АН СССР, 
встреча с директором, академиком А.М. Садовским. По его реко-
мендации за три дня проконсультировался у сотрудников, ознако-
мился с последними разработками, получил чертежи на создание 
аппаратуры для определения скорости упругих волн при РТ-услови-
ях, выслушал полезные советы по направлению дальнейших иссле-
дований. По окончании командировки вновь состоялась встреча с 
А.М. Садовским, который убедился, что мой приезд в институт был 
полезен. Такое внимание известного ученого к начинающему иссле-
дователю ко многому обязывает. Вернувшись в Свердловск, отчи-
тался о поездке Ю.П. Булашевичу и Н.И. Халевину, которые пред-
ложили заняться сейсмическим моделированием, а в летнее время 
участвовать в полевых работах по сейсмологии взрывов на Урале. 
 На первый взгляд может показаться, что моя специальность по 
диплому далека от работ в лаборатории сейсмометрии Института 
геофизики, но это не так. Практически с III курса начала исследо-
ваний на кафедре и по настоящее время приходится заниматься 
проблемами распространения низкочастотных упругих колебаний 
в различных средах. Выходит, что выбранная в вузе специальность 
стала делом моей жизни. Правда, все время необходимо учиться, 
осваивая самостоятельно геофизику и геологию. Результаты иссле-
дований в физике могут быть проверены, например, обнаружен-
ный ультразвуком дефект в стальном прокате – вырезается и изу-
чается. При глубинных сейсмических зондированиях строятся раз-
резы земной коры, которые остаются моделями, т. к. недоступны 
для проверки даже сверхглубокими скважинами. 
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 Мое знакомство с геофизикой состоялось на Урале. Кроме на-
званных выше сотрудников института, помогали осваивать про-
фессию: А.Л. Алейников, В.И. Бондарев, В.А. Бугайло, В.А. Коро-
теев, А.А. Кузнецов, Г.К. Моисеев, А.А. Нульман, В.Н. Понома-
рев, В.И. Уткин, А.И. Человечков и другие. 
 Во время летних экспедиционных работ, которые продолжа-
лись по три-четыре месяца, за рулем автомобиля проехал тысячи 
километров по Среднему и Южному Уралу, где выполнял обязан-
ности начальника полевого отряда. Проводили глубинные сейсми-
ческие зондирования (ГСЗ) упругими волнами промышленных 
взрывов, возбуждаемых в карьерах и шахтах при добыче полезных 
ископаемых, попутно регистрировали подземные ядерные взрывы. 
Результатом исследования стала рукопись статьи, написанной в 
соавторстве и опубликованной в журнале «Известия АН СССР. 
Физика Земли» в 1973 году.  
 В начале 1971 года женился на В.П. Егоровой (Шаровой), 
которая закончила факультет геофизики Свердловского горно-
го института. Вскоре родился сын Андрей, необходимо было 
решать жилищную проблему. На разосланное резюме в геофи-
зические организации различных городов пришли положитель-
ные ответы, но только из г. Апатиты Мурманской области с 
предоставлением однокомнатной квартиры. Перед отъездом 
состоялась беседа с директором института Ю.П. Булашевичем, 
который предложил переехать в геофизическую обсерваторию 
«Арти», где предоставлялось жилье, возглавить ее и заняться 
изучением газа радона как предвестника землетрясений. Мы 
поблагодарили директора за заботу, но решение о переезде в г. 
Апатиты уже принято. Осенью 2011 года мне удалось побы-
вать в пос. Арти на 175-летии обсерватории и убедиться, что 
наш выбор дальнейшего места работы был сделан правильно. 
За годы работы на Урале освоил новую специальность геофи-
зика, исследовал обширные территории на границе Европа – 
Азия, приобрел новых друзей и коллег, создал семью, которая 
явилась опорой в жизни. 
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Размотка сейсмических кос 
 
 
 
Сейсморазведчики 
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В полевом лагере 
 
 
 
Сборная УФАН СССР по лыжам 
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На старте 
 
Работа на Кольском полуострове. В мае 1972 года прибыл в 
Геологический институт КФ АН СССР г. Апатиты, устроился на 
должность младшего научного сотрудника в лабораторию регио-
нальной геофизики и поселился в однокомнатную квартиру. Через 
месяц приехала жена с сыном, устроилась на должность инженера 
в ту же лабораторию,  сына определили в ясельную группу садика. 
 Геологический институт КФ АН СССР основан в декабре 1951 
года, который возглавил А.В. Сидоренко, а в 1960 году создается 
лаборатория региональной геофизики. Важную роль в развитии 
геофизических исследований в институте сыграл визит комиссии 
Отделения наук о Земле АН СССР во главе с академиком 
В.И. Смирновым в 1971 году. По рекомендации комиссии были 
развернуты глубинные сейсмические исследования на Кольском 
полуострове, открыто финансирование на приобретение современ-
ной геофизической аппаратуры, выделены штатные единицы для 
приглашения молодых специалистов. Для обеспечения работ в со-
став лаборатории, кроме нас, были приняты новые специалисты: 
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С.Н. Дьяков, А.А. Жамалетдинов, С.В. Зубарев, Г.А. Иванов, 
С.К. Кириллов, Н.А. Суровцев, А.Д. Токарев. Под руководством 
В.А. Тюремнова, который возглавлял лабораторию с 1964 года, 
активно работала петрофизическая группа в составе: П.Л. Кацеб-
лин, Л.Д. Галичанина, Л.И. Елисеева, О.Г. Столова. 
 В 1972 году с получением нескольких сейсмических станций 
КМПВ, СМП, обрабатывающего комплекса начались обучение 
принятых сотрудников и проведение полевых исследований глу-
бинного строения территории Кольского полуострова с использо-
ванием промышленных взрывов. Отрабатывались опытно-методи-
ческие приемы регистрации упругих волн, в том числе в зимнее 
время с поверхности замерзших водоемов. 
 В 1974 году лабораторию возглавил В.И. Павловский, а с 1981 
по 2000 гг. – Н.В. Шаров. Численный состав постоянных сотруд-
ников лаборатории достигал 50 человек, многие из них защитили 
кандидатские диссертации, а 5 стали докторами наук и возглавили 
новые направления исследований. Мной защищены кандидатская 
(1978) и докторская (1992) диссертации. 
 В лаборатории широко проводились работы по совершенствова-
нию геофизических методов изучения структуры земной коры и 
верхней мантии восточной части Фенноскандинавского щита для 
составления опорных разрезов, структурных схем и карт глубинно-
го строения. Основным направлением работ являлось комплексиро-
вание сейсмических, гравиметрических, геотермических, электро-
магнитных полей с геологическими и геохимическими данными для 
построения моделей литосферы российской части щита с возможно 
более полным представлением о вещественном составе, истории ре-
гиона и оценке перспектив рудоносности отдельных районов. 
 Сотрудники лаборатории проводили совместные полевые и ла-
бораторные исследования со многими организациями нашей стра-
ны, а также учеными Германии, Польши, Финляндии, Чехослова-
кии, участвовали в межведомственных и международных проек-
тах, осуществляемых на профилях и геотраверсах: BALTIC, 
POLAR, FENNOLORA, Геотраверс-1 (EU-3), Кварц, КАПГ, Kola 
SD, BABEL, 1-AP, 1-EB, SVEKАLAPKO. Результаты исследова-
ний докладывались на совещаниях различного ранга, публикова-
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лись в отечественных и зарубежных изданиях. Опубликовано око-
ло 30 монографических работ, часть из них входила в основные 
достижения Академии наук. 
 Моему становлению как ученого и организатора исследований 
в значительной мере способствовала совместная работа с извест-
ными геофизиками из различных стран и организаций: И.С. Воль-
вовский, С.М. Зверев, С.В. Гольдин, А.В. Егоркин, А.М. Епинатье-
ва, Э.В. Исанина, Е.В. Карус, И.П. Косминская, С.В. Крылов, Ю.И. 
Кузнецов, Н.Я. Кунин, И.В. Литвиненко, Ю.П. Непрочнов, А.В. 
Николаев, И.К. Пашкевич, Г.Д. Панасенко, В.А. Поселов, Н.Н. Пу-
зырев, В.Б. Соллогуб, Л.Н. Солодилов, В.И. Старостенко, В.И. Ут-
кин, А.В. Чекунов, Ю.К. Щукин, Ф.Н. Юдахин, Т.Б. Яновская, 
A. Guterch, M. Grad, H. Korhonen, U. Luosto, C.-E. Lund, S.B. Smith-
son, а также геологи: В.В. Белоусов, И.В. Бельков, М.Л. Верба, Р.Г. 
Гарецкий, В.А. Глебовицкий, Н.Е. Галдин, П.М. Горяинов, Г.И. 
Горбунов, В.Г. Загородный, В.И. Казанский, С.Л. Костюченко, 
В.С. Ланев, М.В. Минц, Ф.П. Митрофанов, Ю.Й. Сыстра, G. Gaal. 
 Преподавательская деятельность. В сентябре 1995 года 
Ф.П. Митрофанов поручил мне принять участие в подготовке доку-
ментов для получения лицензии по специальности 020302 «Геофизи-
ка» и организации одноименной кафедры в Кольском филиале Петро-
заводского государственного университета (КФ ПетрГУ). Чтобы от-
крыть кафедру в филиале, необходимо иметь аналогичную в базовом 
университете, а в ПетрГУ таковой на тот период не было. В декабре 
1995 года документы были рассмотрены деканом геологического фа-
культета МГУ Б.А. Соколовым и его заместителями В.А. Богослов-
ским, В.К. Хмелевским и одобрены. В июне 1996 года Министерство 
образования РФ такую лицензию выдало ПетрГУ, а в июле в КФ 
ПетрГУ состоялся набор студентов геофизиков и создана кафедра 
геофизики на факультете прикладной физики, меня избрали заведую-
щим кафедрой. В ПетрГУ кафедру геофизики на физико-техническом 
факультете в 1998 году возглавил Г.Б. Стефанович. Преподавателями 
по спецкурсам были сотрудники Геологического института КНЦ 
РАН и ИГ КарНЦ РАН. С 1996 года регулярно избираюсь профессо-
ром, читаю лекционные курсы по дисциплинам «Введение в геофизи-
ку», «Геофизика», «Сейсморазведка», «Физика Земли», организую 
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практику, веду курсовые и дипломные проекты. Занимаюсь подготов-
кой научных кадров через аспирантуру. 
В ноябре 2011 года кандидатскую диссертацию (PhD) защитила 
Т.С. Матвеева (в Норвегии), в прошлом – моя дипломница, аспирантка. 
В 2004 г. закончила ПетрГУ, в 2007 г. аспирантуру ИГ КарНЦ РАН. 
 Как показывает опыт почти полувекового стажа, специаль-
ность для себя выбрал правильно. Геофизика, решая современ-
ные фундаментальные и прикладные задачи, в то же время позво-
ляет много видеть, жить интересной, полноценной жизнью, ак-
тивно, творчески работать. Результаты определяются не количе-
ством часов пребывания на рабочем месте в институте, а уровнем 
и объемом научной продукции. В одной из публикаций В.И. Ста-
ростенко написал: «Наука в определенном смысле подобна спор-
ту. И здесь и там больше всего ценится приоритет в получении 
результата и его уровень, и здесь и там важно поддерживать фор-
му, и здесь и там – жесткая конкуренция».  
 Жизнь и творческая работа в условиях Крайнего Севера в Мур-
манской области в течение 28 лет поставили снова перед нами во-
прос: надо переезжать 
южнее, но куда? Рас-
смотрели предложения 
из Архангельска, Ека-
теринбурга, Санкт-Пе-
тербурга и Петроза-
водска. Выбор сделали 
в пользу Института 
геологии Карельского 
научного центра (ИГ 
КарНЦ РАН), куда ме-
ня настойчиво пригла-
шал, с предоставлени-
ем квартиры, директор 
С.И. Рыбаков. Ранее 
семья сына тоже ре-
шила переехать в Пет-
розаводск. 
 
На связи 
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Аппаратура «Тайга» 
 
 
 
Зимние полевые работы 
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Охлаждение мотора 
 
 
 
Полевые работы 
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Встреча в Апатитах. И.Д. Батиева, Н.П. Юшкин. 2007 
 
 
 
Участники полевых работ на профиле Балтик. Финляндия. 1982 
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C.-E. Lund. Финляндия. Хельсинки. 1984 
 
 
 
G. Gaal, H. Korhonen. Финляндия. Хельсинки. 1985 
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Участники ESC. Болгария. София. 1986 
 
 
 
Геологическая экскурсия в окрестностях Пекина. Китай. 1989 
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Штат Вайоминг. США. 1996 
 
 
  
Штат Южная Дакота. США. 1996 
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Работа в Карелии. В 1961 году в Петрозаводске П.А. Борисо-
вым основан Институт геологии КФ АН СССР. Лаборатория 
геофизики организована в 1964 году, первым заведующим был 
М.И. Голод. С марта 2000 года по настоящее время работаю в 
ИГ КарНЦ РАН заведующим этой лабораторией. Геофизические 
исследования проводились по трем темам: изучение литосферы 
восточной части Фенноскандинавского щита многоволновыми 
сейсмическими методами; палеомагнетизм красноцветных отложе-
ний раннего протерозоя Карелии; закономерности формирования 
семейств залежей шунгитовых пород Онежского синклинория, их 
фуллереновый потенциал. К новому месту работы адаптировался 
быстро, т. к. объект исследований, Фенноскандинавский щит, ос-
тался прежним. Удалось приобрести современную геофизическую 
аппаратуру, а на кафедре геофизики ПетрГУ и через аспирантуру 
института подготовить выпускников, которые вошли в состав ла-
боратории, сейчас она состоит из 17 сотрудников. С целью изуче-
ния глубинного строения, сейсмического режима и создания со-
временной геодинамической модели Карелии проводится органи-
зация региональной сейсмологической сети: Петрозаводск (2000), 
Костомукша (2006), Питкяранта (2006), Кемь (2007), Гирвас 
(2008). При локации местных землетрясений и взрывов в 15 карье-
рах Карелии используются также сейсмические записи этих собы-
тий станциями, расположенными на территории Финляндии, Ар-
хангельской, Мурманской и Ленинградской областей. Получили 
развитие и традиционные направления исследований лаборатории: 
палеомагнетизм, разведочная геофизика. 
 Геолого-геофизические исследования на территории Карелии 
проводятся в тесной кооперации со многими организациями в Рос-
сии, а также Финляндии, Украины, Киргизии, Белоруссии, Казах-
стана. Сотрудники лаборатории участвовали в международных 
проектах: SVEKАLAPKO, LAPNET/POLENET, Полярный год 
2007/08, профиль Костомукша-Хукка. Проводятся совместные ис-
следования с известными геофизиками: В.В. Адушкин, Ю.П. Ам-
пилов, С.В. Аплонов, А.Г. Аронов, В.А. Богословский, В.Ю. Бур-
мин, М.Г. Губайдулин, А.С. Долгаль, А.Ф. Еманов, А.Д. Завьялов, 
Т.К. Злобин, Г.И. Каратаев, С.Н. Кашубин, А.В. Кензера, В.И. Кос-
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тицын, Ю.Г. Кутинов, К.В. Лобанов, А.А. Маловичко, В.В. Морд-
винова, Л.И. Надежка, А.А. Никонов, А.Д. Павленкин, Ю.Л. Ре-
бецкий, А.К. Рыбин, В.С. Селезнев, В.Д. Суворов, А.К. Сулейма-
нов, А.А. Трипольский, Ю.В. Федоренко, Ю.В. Хачай, В.К. Хме-
левской, М.Д. Хуторской, Т.А. Цветкова, Ю.М. Эринчек и геолога-
ми: А.С. Балуев, А.Н. Виноградов, В.И. Макаров, Ю.А. Морозов, 
М.Г. Леонов, Ю.Г. Леонов, В.И. Пожиленко, В.Ф. Смолькин, 
Г.В. Тарханов, K. Gillen. 
 Под влиянием почетного гражданина Холмогорского района 
Т.В. Мининой занялся краеведением, совместно опубликовали три 
книги по истории относительно небольшого региона – старинного 
села Емецк, основанного в 1137 году, расположенного в Холмо-
горском районе Архангельской области, и прилегающих к нему 
окрестностей. Книги предназначены для школьников и туристов. 
 
 
 
Сейсмологи на станции Петрозаводск в Ботсаду ПетрГУ. 2004 
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В.Н. Шолпо, Ю.К. Щукин в ИФЗ. Москва. 2004 
 
 
 
Участники совещания в Сыктывкаре. 2005 
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Зав. кафедрой геофизики ПетрГУ Г.Б. Стефанович. МГУ. 2005 
 
 
 
Традиционная встреча геологов, деканов и зав. кафедрами. Саратов. 2005 
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Соавторы K. Gillen, М. Верба. 2005 
 
 
 
Зимние полевые работы со студентами ПетрГУ 
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А.И. Беличев. Карьер Костомукша 
 
 
 
В поле. Панаярви. 2006 
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В поле. Калевала. 2006 
 
 
 
Обсуждение рукописи. В.И. Казанский, А.В. Егоркин. Москва. 2006 
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Геологический факультет ПГУ. Пермь. 2007 
 
 
 
В кабинете В.И. Бондарева, автора учебника «Сейсморазведка». 
Екатеринбург. 2007 
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Перед спуском в шахту. А.Д. Завьялов, П.С. Мартышко. 2007 
 
 
 
Комбайн. Соликамск. 2007 
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В Обнинске. А.А. Маловичко, О.Е. Старовойт. 2007 
 
 
 
В обрабатывающем центре Геофизической службы РАН. Обнинск. 2007 
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Академик В.И. Старостенко. Работа над рукописью. Киев. 2007 
 
 
 
Участники экспедиции на корабле «Эколог». 2007 
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Соавторы. Э.В. Исанина, М.Л. Верба 
 
 
 
Т.К. Злобин. Южно-Сахалинск 
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Сотрудники лаборатории геофизики. 2010 
 
 
 
Дома у Ф.Н. Юдахина. Архангельск. 2010 
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На рыбалке 
 
 
 
Ужин на природе. Ковозеро 2008 
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На малой родине 
 
 
 
В Петропавловске-Камчатском. Встреча с потомком В. Беринга, 
профессором из Копенгагена 
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С внуком Владом 
 
 
 
С женой В.П. Шаровой. 2010 
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Окрестности Бишкека. Киргизия. 2008 
 
 
 
В лаборатории Бишкекской станции РАН. 2008 
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Награда 2009 
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Участники конференции в Бишкеке. 2011 
 
Дальнейшие планы. У Омара Хайяма есть стихи: 
 
Ученью не один мы посвятили год, 
Потом других учить пришел и нам черед. 
Какие ж выводы из этой всей науки? 
Из праха мы пришли, нас ветер унесет! 
 
Не будем о грустном, необходимо работать, пока есть силы, 
быть полезным для дела и окружающих. Творческие планы на бли-
жайшие годы составлены. А там – как получится. 
 Пробиваться приходится самостоятельно с опорой на семью, дру-
зей и коллег по работе. Если наступает тупиковая ситуация, то нужно 
совершить какой-нибудь серьезный поступок и двигаться дальше. 
По-моему, лучше что-то менять, чем бездействовать. Ведь человек по 
природе не корыстен и не ленив и никто не будет уклоняться от рабо-
ты, в людях глубже стремление к взаимопомощи, чем к обособлению. 
Правда, человечество со временем меняется незначительно, другое 
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дело техника. Даже знаменитые фантасты прошлого века не могли 
предвидеть, с какой аппаратурой мы будем работать и жить в начале 
XXI века. С появлением новых технических средств и технологий ис-
чезают традиционные профессии и появляются новые. 
 Геофизические исследования основаны на использовании совре-
менных достижений физики, математики, химии, астрономии, ин-
форматики, радиоэлектроники и других наук. Геофизика, Физика 
Земли как наука зародилась в начале XX века и прошла быстрый 
путь своего развития. За время моей работы сменилось несколько 
типов сейсмических станций, которые подверглись коренной мо-
дернизации и уже вошли в учебник «Сейсморазведка». На смену 
громоздким аналоговым установкам пришли компактные цифровые 
телеметрические высокопроизводительные регистраторы. 
 Мне повезло участвовать в экспедиционных работах и конферен-
циях во всех союзных республиках СССР, а также более 20 странах, 
расположенных на различных континентах, и есть возможность де-
литься накопленным опытом со студентами и аспирантами. Для это-
го необходимо «поддерживать форму», как говорят спортсмены, 
выступать на конференциях, следить за современной научной лите-
ратурой, проводить экспедиционные исследования, публиковать 
статьи и монографии. Для меня в творческой работе наиболее бла-
гоприятные месяцы январь, июль и август, когда страна отдыхает, в 
это время у меня тоже отпуск. Находясь дома или в деревне, спо-
койно обдумываю очередную рукопись. 
 Когда внуку было 5 лет, на вопрос воспитателя детского сада в 
Апатитах к его сверстникам: «Кем бы вы хотели быть, когда вы-
растите?» он ответил: «Академиком». Остальные дети выбрали 
традиционные специальности: милиционер, пожарный, врач, кос-
монавт и т. д. Его попросили обосновать свой выбор. Мальчик ска-
зал, что академик работает головой, а это самое сложное – думать! 
 Хочется пожелать молодежи в выборе пути идти своей дорогой и не 
бояться трудностей. Жизнь коротка, но очень интересна. И не останав-
ливаться на достигнутом. Необходимо постоянно чему-то учиться: в 
школе, институте или техникуме, на работе у своих коллег, друзей, чи-
тая книги, наблюдая окружающую природу. У каждого человека свой 
жизненный путь. Желаю тебе, читатель, пройти его достойно. 
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Основные даты жизни и деятельности 
 
Николай Владимирович Шаров родился 25 мая 1943 года в д. Березник 
Хаврогорского с/совета Холмогорского района Архангельской области. 
 
1960 г. Окончил среднюю школу в с. Емецк (Макаренскую 
начальную, 1954; Хаврогорскую семилетнюю, 
1957) Архангельской области. 
1958–1970 гг. Состоял в ВЛКСМ. 
1960–1962 гг. Слесарь-сборщик электроизмерительных приборов; 
завод «Вибратор», г. Ленинград. 
1961–1967 гг. Студент Ленинградского электротехнического 
института имени В.И. Ульянова (Ленина). 
1963–1967 гг. Лаборант кафедры электроакустики и ультразву-
ковой техники электрофизического факультета 
ЛЭТИ, подготовка и защита дипломного проекта 
на тему «Лабораторная резонансная камера для ис-
следования акустической коагуляции аэрозолей на 
низких звуковых частях». 
1966 г. (авг.–сент.) В составе молодежной делегации во Франции (Гре-
нобль, Париж, Гавр). 
1967 г. (июль–авг.) В составе студенческого стройотряда «Ладога-5» в 
Лодейнопольском районе. 
1967–1972 гг. Младший научный сотрудник Института геофи-
зики Уральского филиала Академии Наук СССР, 
г. Свердловск. 
1968–1971 гг. Проводил глубинные сейсмические зондирования 
(ГСЗ) на Среднем и Южном Урале (Свердловская, 
Челябинская, Оренбургская области, Башкирия и 
Северный Казахстан). 
1970 г. Награжден Юбилейной медалью «За доблестный 
труд». В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина. 
1971–1991 гг. Состоял в КПСС. 
1973 г. Публикация первого научного труда в журнале 
«Изв. АН СССР. Физика Земли». 
1972–1981 гг. Младший научный сотрудник Геологического ин-
ститута Кольского филиала Академии Наук СССР, 
г. Апатиты. 
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1972–1994 гг. Проведение ГСЗ на территории Мурманской облас-
ти и Северной Карелии. 
1973 г. (авг.–сент.) Проведение ГСЗ на VII Международном геотравер-
се ПНР–СССР (Калининградская обл.). 
1978 г. Защита в Институте геологии и геофизики СО АН 
СССР (г. Новосибирск) кандидатской диссертации 
на тему «Методика использования волн от про-
мышленных взрывов при глубинных сейсмиче-
ских исследованиях (на примере Кольского полу-
острова)». 
1981–2000 гг. Заведующий лабораторией региональной геофизи-
ки Геологического института Кольского научного 
центра Российской Академии Наук. 
1982 г. (авг.–сент.) Проведение ГСЗ на Международном профиле «Бал-
тик» в Финляндии. 
1984 г. (июль–авг.) Экспедиция и ГСЗ на Соловецких островах. 
1985 г. (сент.) Проведение ГСЗ на международном профиле «По-
лар» в Лапландии. 
1986 г. Присуждено Президиумом АН СССР ученое зва-
ние: старший научный сотрудник по специальности 
04.00.22 «Геофизика». 
1986 г. Награжден Дипломом Почета ВДНХ СССР. 
1986 г. Награжден медалью «Ветеран труда». 
1986 г. Награжден медалью «За трудовое отличие». 
1988 г. (авг.) Участие в работах ГСЗ с использованием бомбоме-
тания в районе Непско-Ботуобинской антеклизы 
Сибирской платформы. 
1989 г. (сент.) Сейсмологические исследования на Курильских 
островах (Кунашир, Итурут, Уруп, Шикотан). 
1989 г. (апр.) Поездка в Пекин с докладом по результатам иссле-
дований на геотраверсе I (ЗФИ-Баренцево море–Пе-
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Краткий обзор опубликованных работ 
 
     Велико есть дело достигать во глубину 
     земную разумом, когда рукам и оку 
     досягнуть возбраняет натура; 
     странствовать размышлениями в 
     преисподней, проникать рассуждением 
     сквозь тесные расселины, и вечною 
     ночью помраченные вещи и деяния 
     выводить на солнечную ясность. 
         М. Ломоносов 
        «О слоях земных» 
         1757–1759 
 
Развитие мировой цивилизации на данном этапе сопровождает-
ся интенсивным проникновением в космос, в глубины океана и в 
земную твердь. Однако это проникновение шло таким образом, 
что из трех областей наиболее близкая человеку – земные глубины 
– оказалась изученной в меньшей мере. Геологами и геофизиками 
на основе в общем-то ограниченной геофизической информации 
созданы различные модели внутреннего строения планеты. 
Интерес к глубинам Земли – не простая любознательность. 
Неизведанные недра таят в себе разгадки истории Земли, процес-
сов ее развития и особенностей рудообразования; в недрах таятся 
новые запасы и еще неизвестные нам источники минерального 
сырья и энергии. Земля – сложная геодинамическая система, в 
недрах и на поверхности которой в течение нескольких миллиар-
дов лет протекают разнообразные экзогенные (приповерхност-
ные) и эндогенные (глубинные) процессы формирования и разру-
шения горных пород. Эти процессы в определенных, особо бла-
гоприятных условиях сопровождаются формированием месторо-
ждений полезных ископаемых, прогнозирование, поиски и раз-
ведка которых составляют главную задачу прикладной геофизики 
и геологии. Результативность геологоразведочных работ на всех 
стадиях их проведения зависит от уровня геологических знаний о 
закономерностях размещения месторождений и процессов их 
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образования. Все это требует углубленного изучения не только 
структуры и состава верхних, обнажающихся на поверхности 
слоев планеты, но и более глубоких горизонтов. 
Глубинные зоны недоступны непосредственному визуально-
му наблюдению. На помощь геологу в этом случае приходят 
геофизические методы, позволяющие по изменчивости физиче-
ских полей и их характеристикам судить о строении верхних 
слоев земной коры. Получение экспериментальных геофизиче-
ских данных требует вложения крупных материальных затрат, 
концентрации современной аппаратуры и создания творческих 
коллективов. В этом легко убедиться, посмотрев самые пре-
стижные профессиональные журналы: подавляющее большин-
ство статей подготовлено группой соавторов. Только чисто тео-
ретические работы, как правило, выполняются одним исследо-
вателем. Все остальные – в той или иной степени являются ре-
зультатом коллективного труда. 
За истекшее сорокалетие опубликовано 400 работ и сообщений 
(начиная с 1973 года). В указанном списке [А 1-24] включены в ос-
новном коллективные монографические работы; [А1 1-10] – разде-
лы в монографиях; [А2 1-4] – монографии по краеведению; [А3] – 
авторское свидетельство; [А4 1-9] – учебные пособия; [В 1-352] – 
статьи в периодических изданиях и научных сборниках. 
Ведущими в комплексе геофизических методов изучения ли-
тосферы по точности и достоверности являются сейсмические 
методы. Особую актуальность по снижению их стоимости имеет 
совершенствование методики глубинного сейсмического зонди-
рования (ГСЗ) с использованием в качестве источника колеба-
ний промышленных взрывов, производимых горно-добывающи-
ми предприятиями. Нами разработана модифицированная мето-
дика рекогносцировочных сейсмических исследований методом 
ГСЗ с использованием промвзрывов. Создан и успешно опробо-
ван комплект аппаратуры для регистрации волн промышленных 
взрывов, включающий как серийные станции и приборы, так и 
специально разработанные установки: станцию на пункте взры-
ва, азимутальную установку, систему передачи и приема отмет-
ки момента взрыва. Эта методика внедрена в условиях северо-
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восточной части Фенноскандинавского щита [А 1, 7, 8; А1 6; А3, 
1; В 1, 2, 6–9, 11, 15–22, 26, 30, 32, 36, 38, 46, 48]. За разработку 
методики использования волн промышленных взрывов для глу-
бинного сейсмического зондирования литосферы Фенносканди-
навского щита в 1986 г. удостоен высшей наградой ВДНХ СССР 
«Диплом почета». 
По данным регистрации волн промышленных взрывов, с учетом 
результатов ранее выполненных сейсмических и сейсмологических 
наблюдений, впервые составлена схема изоглубин поверхности Мо-
хоровичича для юго-западной и центральной части Кольского полу-
острова. Подтверждено и детализировано слоисто-блоковое строе-
ние земной коры исследуемого региона. Установлено увеличение 
мощности коры в пределах развития среднепротерозойских струк-
тур (Печенга, Имандра–Варзуга) и уменьшение ее в обрамляющих 
более древних структурах. Впервые построен глубинный сейсмогео-
логический разрез по простиранию основных геологических струк-
тур Кольского полуострова [А 6–11; А1 2–5; В 12, 23–24]. 
В районе Хибинского массива установлена анизотропия скоро-
стей первых вступлений продольных и поперечных волн. Скорост-
ная анизотропия согласуется с направлением сжимающих горизон-
тальных напряжений, измеренных в подземных выработках, а так-
же с генеральным структурным планом района, обрамляющего 
Хибинский массив, и не согласуется со структурным планом само-
го массива [А 8; В 10, 13, 14, 43, 70]. 
Печенгский рудный район, где сосредоточены крупные место-
рождения сульфидных медно-никелевых руд, приобрел широкую 
известность в связи с проходкой Кольской сверхглубокой скважи-
ны. В результате в течение двух десятилетий он оставался одним 
из важнейших полигонов, на котором развивался сейсмический 
метод изучения кристаллического щита. Нами разработана глубин-
ная геологическая модель Лапландско-Печенгского района, кото-
рая согласуется с опорными сейсмическими разрезами. Проведено 
эталонирование сейсмических границ с геологическим разрезом 
Кольской скважины СГ-3. В районе этой скважины выполнены 
сейсмические наблюдения по густой сети профилей и площадные 
работы с удалением от пункта взрыва от 1 до 250 км, что обеспе-
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чило изучение строения земной коры на всю ее мощность и позво-
лило впервые построить трехмерную сейсмотомографическую мо-
дель региона [А 1–15; А1 7–8; В 50–58, 69, 73–77, 117–123, 151–
156, 158–163, 200, 217, 270, 276, 280, 286]. 
Под руководством Н.В. Шарова совместно с Невскгеология, 
Севморгео, ВИРГ-Рудгеофизика создана в 1994 году методика 
комплексных сейсмических исследований в переходной зоне 
«Суша–Море». По этой методике в 1995 году отработан опор-
ный профиль Кольская скважина СГ-3–Лиинахамари (наземные 
работы) и далее в Баренцево море на удаление 750 км (морские 
работы). Впервые построен сейсмогеологический разрез и пока-
зано, что континетальная земная кора Фенноскандинавского 
щита без перерывов распространяется в пределы Баренцевской 
шельфовой плиты, вплоть до Северо-Мурманского выступа. Го-
ризонтальная расслоенность кристаллической коры до глубины 
15 км в значительной мере связана с изменениями ее физическо-
го состояния. Мурманский и Кольско-Норвежские блоки земной 
коры отличаются разными типами расслоенности, но в них фик-
сируется однотипная инверсия скоростей продольных и попе-
речных волн на глубинах порядка 8–12 км. Ныне наблюдаемые 
пологие сейсмические границы являются несогласованными от-
носительно раннедокембрийских структур, и часть из них про-
должается в южном направлении Баренцевской шельфовой пли-
ты. Отсюда возникает предположение, что их формирование во 
времени и причинно связано с развитием шельфовой плиты Ба-
ренцева моря, когда северная часть щита находилась в режиме 
пассивной окраины. В 2003 году по предложенной методике вы-
полнен профиль ГСЗ-ОГТ «Суша–Море»» Калевала–Кемь–гор-
ло Белого моря [А 16, 19, 23; А1 8–9; В 97, 110–111, 134–138, 
156–158, 175, 252, 254, 278, 285, 289, 295, 297, 299, 304, 318, 
329, 332, 351–352]. 
В строении земной коры Фенноскандинавского щита уста-
новлено: мозаично-неоднородная структура коры, внутри ее не 
обнаружено выдержанных сейсмических границ в пределах все-
го щита; в верхней части коры локально развиты как волноводы, 
так и высокоскоростные зоны, коррелирующиеся с геологиче-
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скими телами; несоответствие структурных планов изолиний 
скорости разных глубинных срезов; основные геотектонические 
провинции отличаются по мощности коры и сейсмической неод-
нородности; вулканогенные раннепротерозойские пояса харак-
теризуются повышенной скоростью и мощностью земной коры, 
а также аномально высокой граничной скоростью вдоль поверх-
ности М [А 7–12, 15–16; А1 1–8; В 61–69, 71–77, 85–87, 101–108, 
163, 175–177, 184–192, 231, 238, 342]. 
В качестве рабочей гипотезы обосновывается необходимость 
замены градиентно-слоистой модели кристаллической коры Фен-
носкандинавского щита на новую, мозаично-блоковую с фрак-
тальной структурой, наиболее соответствующую имеющейся 
сейсмической информации и геологическим представлениям. 
Предлагаемый класс моделей может быть только двух- или трех-
мерным, т. к. в них в одинаковой степени проявляются и должны 
учитываться горизонтальные и вертикальные вариации всех пара-
метров. Новые модели открывают широкие возможности для 
взаимоувязки данных сейсмологии и сейсморазведки с петроло-
гогеохимическими и геомеханическими материалами [А 8, 11; В 
88, 90–91, 98, 109, 114, 116, 166]. 
Впервые построена трехмерная скоростная (P-волны) от взрывов 
модель верхней мантии Фенноскандинавского щита. Выделены 
слои с аномальной высокой скоростью и неоднородные по латерали. 
Единая астеносфера в классическом понимании, как зона частично-
го плавления, отсутствует. Коэффициент Пуассона в верхней ман-
тии (0,25–0,27) больше, чем в кристаллической коре (0,20–0,26). Ве-
личина скорости не менее 8,1 км/с и возрастает от границы М до 8,5 
км/с на глубине 200 км и до 9 км/с на глубине 270 км. Протяженные 
отражающие горизонты наблюдаются на глубинах около 400 и 700 
км и имеют глобальное распространение [А 8, 11, 13, 18; А1, 6; В 80, 
83, 86–87; 99, 106, 112, 125, 139–140, 151–154]. 
Построена карта поверхности Мохоровичича для щита и его 
обрамления, учитывающая последние результаты сейсмических 
исследований. Ее анализ позволяет, наряду с решением теорети-
ческих вопросов геологии и сейсмологии, поставить и чисто 
практические задачи – исследовать связи между глубинной 
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структурой земной коры и строением ее верхних горизонтов. Ус-
тановлено, что в пределах Фенноскандинавского щита отмечают-
ся существенные колебания мощности земной коры от 30 до 65 
км. В древней части щита кора в среднем тоньше (40 км), чем в 
более молодой Свекофенской провинции (45 км). Зоны с утол-
щенной корой (50–60 км) имеют преимущественное северо-за-
падное направление и в основном совпадают с участками распро-
странения Ладожско-Ботнической и Беломорско-Карельской 
шовных зон. Наименьшей мощностью коры (30–35 км) характе-
ризуется юго-западный участок Дальсландской провинции. Опре-
делены общие закономерности соотношения мощностей верхне-
го, среднего и нижнего скоростных этажей с мощностью коры. Ее 
вариации обусловлены, главным образом, изменением мощности 
нижнего высокоскоростного этажа. Скоростная дифференциация 
и расслоенность коры возрастают в районах развития гранитов 
рапакиви [А 8–9, 18, 19; А1, 6; В 23, 58, 85, 113, 166, 273]. 
На основе сейсмической информации, материалов по геоло-
гии, петрофизике, тепловым и потенциальным полям предложе-
на интегральная сейсмогеологическая модель строения и эволю-
ции литосферы разнотипных мегаблоков земной коры в области 
сочленения Фенноскандинавского щита, Баренцевой, Русской и 
Тимано-Печерской плит. По данным бурения Кольской сверх-
глубокой скважины, новой модели глубинного строения Пе-
ченгского рудного района и материалов геофизических исследо-
ваний смежной акватории Баренцева моря установлено, что 
древняя континентальная земная кора Фенноскандинавского 
щита подвергалась интенсивной переработке в связи с развити-
ем рифейских и более молодых структур нефтегазоносного 
шельфа, в результате которой были уничтожены мантийные 
корни никеленосных металлогенических зон, а вдоль границы 
щита и шельфа в режиме пассивной континентальной окраины 
возникла низкотемпературная гидротермальная минерализация. 
Предполагается, что с этими наложенными процессами было 
связано формирование в древней коре пологих флюидонасы-
щенных трещинных зон и некоторых волноводов. Результаты 
исследования изложены в монографии «Строение литосферы 
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Российской части Баренц-региона» (ИГЕМ, ГИ КНЦ РАН, ИГ 
КарНЦ РАН, ГИН РАН ВНИИОкеангеология, Севморгео, 
Невскгеология) [А 19; В 145, 150, 256, 270, 289]. 
Результаты бурения глубоких скважин на территории Фенно-
скандинавского щита: Кольской сверхглубокой СГ-3, Гравберг-1, 
Оутокумпу, Пограничная-1, Онежская выявили серьезные несо-
ответствия между прогнозными сейсмогеологическими моделями 
и фактическим строением верхней части континентальной коры. 
Глубокие скважины доказали, что неоднородности, фиксируемые 
по геофизическим данным в верхней части кристаллической ко-
ры, обусловлены изменениями не только состава глубинных по-
род, но и их физического состояния. Поэтому определение даже 
приближенного состава пород по значениям только скорости уп-
ругих волн не может быть однозначным. Они показали реаль-
ность и природу зон пониженной скорости упругих волн в верх-
ней части коры, не подтвердили усиления гомогенности слоев с 
глубиной. Природа внутрикоровых сейсмических границ может 
быть связана с различными причинами: изменением веществен-
ного состава, различием в структурно-текстурных особенностях 
пород, термодинамической обстановкой [А 4–6, 11–12; А1 8; 
В 217, 223, 236, 260, 270, 280, 288, 308, 310, 313–314, 328]. 
На основе анализа и обобщения имеющейся сейсмической ин-
формации составлены глубинные разрезы земной коры докем-
брийских щитов северного полушария Земли. Рассмотрены сейс-
мические волновые поля, мощность земной коры, скоростные па-
раметры, граничная скорость на поверхности раздела М, рассло-
енность, волноводы, переходная зона кора–мантия, глубинные 
разломы и некоторые специфические структуры. Установлено, 
что земная кора щитов характеризуется близкими скоростными 
параметрами. Она возрастает с глубиной от 5,4–6,4 км/с у днев-
ной поверхности до 6,6–7,2 км/с, а в утолщенных зонах до 7,4–7,8 
км/с в низах коры. В верхней части коры в интервале глубин 6–13 
км регистрируется слой с пониженной скоростью (волновод), в 
районе которого отмечены эпицентры верхнекоровых землетря-
сений. Средняя мощность земной коры большинства щитов со-
ставляет 44 км, а у Индийского – 38 км. В верхней мантии щитов 
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отмечены вертикальные и горизонтальные скоростные неодно-
родности с относительно высокими значениями скорости, астено-
сферный слой имеет небольшую мощность либо совсем отсутст-
вует. Авторы монографии «Литосфера докембрийских щитов се-
верного полушария Земли по сейсмическим данным» А.А. Три-
польский, Н.В. Шаров на общем собрании НАН Украины полу-
чили в 2009 г. диплом и премию им. С.И. Субботина от Прези-
дента Б.Е. Патона [А 8, 18; В 56–58; 81–82, 85, 132, 227, 229, 242–
244, 269, 273, 275–278, 294, 301–302]. 
Впервые в пределах восточной части Фенноскандинавского 
щита детально изучена земная кора под Белым морем. Профиль 
Калевала–Кемь–Белое море пересекает восточную часть Карель-
ской, Беломорскую, южную часть Кольской провинций щита. 
Cоздана геолого-геофизическая модель земной коры восточной 
части Фенноскандинавского щита на основе оригинальных сейс-
мотомографических материалов и данных глубинного сейсмиче-
ского зондирования, что позволило оценить различия в строении 
земной коры провинций, показать тектоническую природу их со-
членения, приуроченность неопротерозойской рифтовой системы 
Белого моря к более древним границам. Выделены и прослежены 
на глубину зоны тектонических нарушений, доходящие до по-
верхности Мохо. В результате анализа геологических и геофизи-
ческих данных на суше и в акватории издана тектоническая карта 
Белого моря и прилегающих территорий, масштаб 1 : 1 500 000 
(ГИН, ИГ КарНЦ РАН, МАГЭ) [А 23; А1 9; В 254, 259, 260, 307, 
318, 322, 325, 329, 331–334, 351–352]. 
Выполнено обобщение результатов инструментальных сейс-
мологических наблюдений, полученных за последние 50 лет гео-
физическими организациями РАН, НАН Беларуси и Украины, 
что позволило экспериментально верифицировать концепцию не-
прерывной самоорганизации тектонической структуры литосфе-
ры в пределах  Восточно-Европейской платформы. Установлено, 
что древняя континентальная земная кора не является тектониче-
ски стабильной на всех этапах ее развития, поэтому современную 
геодинамическую активизацию кратонизированных областей не-
обходимо учитывать как в геолого-тектонических реконструкци-
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ях, так и при разработке методов управления природно-техниче-
скими системами. Разработана концепция мониторинга и про-
гнозной оценки динамического состояния среды на территориях 
слабосейсмичных платформенных областей. Результаты исследо-
вания изложены в двухтомной монографии «Землетрясения и 
микросейсмичность в задачах современной геодинамики Восточ-
но-Европейской платформы» (ИГ КарНЦ, ИДГ, ГС, Кф ГС, ГоИ 
КНЦ, ИФЗ, ИГ РАН; ИГ, ГоИ, ИГ Коми НЦ, АНЦ УрО РАН; 
ЦГМ НАН Беларуси, ИГ НАН Украины) [А 20–22; В 176, 181–
183, 191, 204–205, 210–212, 228, 230, 246–249, 253, 261–264, 274, 
306, 312, 326, 335–338, 341, 343–344]. 
На основе бурения Онежской параметрической скважины, 
материалов геофизических исследований акватории Онежского 
озера, современных геологических и геофизических данных 
предложена интегральная геолого-геофизическая модель строе-
ния и эволюции литосферы этой территории. Вскрытие скважи-
ной соленосной толщи палеопротерозойского возраста на глуби-
не 2751–2944 м является уникальным событием мирового 
масштаба. Результаты исследований изложены в монографии 
«Онежская палеопротерозойская структура (геология, тектони-
ка, глубинное строение и минерагения)» (ИГ КарНЦ РАН, ГИН 
РАН, ВСЕГЕИ, Недра, ПМГРЭ, Невскгеология) [А 24; А1 10; 
В 283–284, 288, 290–291, 298, 321, 331, 345, 348–350]. 
Книги по краеведению: малая родина – село Емецк и его окре-
стности [А2 1–4]. 
Учебные пособия для студентов геофизиков, а также истории 
формирования и развития кафедры геологии и геофизики [А4 1–9]. 
Лидером по числу цитирований остается монография [8] 
1993 года (автору известно 298 ссылок на нее в отечественной и 
зарубежной литературе). 
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